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Сучасний техногенний вплив на навколишнє середовище призводить до глобальних змін, які завдають значних економічних збитків та завдають шкоду життю й здоров’ю людей.
Екологічна шкода – це шкода завдана: довкіллю – джерелом забруднення, здоров’ю громадян  несприятливим впливом забрудненого довкілля, майну громадян   унаслідок несприятливого впливу забрудненого довкілля. При цьому виникають економічні й соціальні втрати суспільства й окремих осіб через порушення сталості довкілля в результаті господарської діяльності.
В Україні законом “Про охорону природного середовища” ст.69 передбачено, що шкода завдана внаслідок порушення екологічного законодавства, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від збору за забруднення навколишнього середовища та погіршення якості природних ресурсів. Крім того, особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров’я, якості навколишнього середовища, відтворення природних ресурсів до стану, придатного до використання за цільовим призначенням.
Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяльністю, небезпечною для навколишнього середовища від 21 червня 1993 року (Лугано) визначає шкоду як:
a)	втрату життя або здоров’я;
b)	втрату або пошкодження об’єктів власності;
c)	втрату або збитки внаслідок погіршення стану навколишнього середовища, відмінних від зазначених в пп. а і b за умови, що компенсація за погіршення стану навколишнього середовища повинна бути обмежена вартістю відновлювальних заходів, котрі були або повинні бути застосовані (крім втраченої вигоди внаслідок цього погіршення);
d)	витрати на превентивні заходи та будь які втрати чи шкоду заподіяні превентивними заходами.
Оцінка негативного впливу на природу базується на двох альтернативних підходах. Перший враховує фактичну (по можливості повну) оцінку завданого збитку, другий – попередні витрати на запобігання можливим збиткам. Перший тип оцінок враховує фактичні збитки чи витрати, спрямовані на ліквідацію негативних наслідків дії на навколишнє середовище, другий на потенційні збитки внаслідок негативного впливу.
Але не всі види збитків можна обчислити кількісно, ми далеко не повністю знаємо про явища, що відбуваються в природі і не всі кінцеві наслідки впливу на людину можемо прогнозувати. Оцінці підпадає лише верхня, видима частина „айсберга”, а тому обчислені витрати завжди менші за реальні, вони становлять не більше 30% - 40%.
Особливість екологічної шкоди полягає в тому, що в більшості випадків вона є непоправною або відносно відновлювальною, оскільки відтворення компонентів природи пов’язано з довготривалим періодом. Екологічна шкода може бути відшкодована у такі способи: поновлення майна в натурі (відтворення знищених природних ресурсів); відшкодування збитків, завданих природним компонентам (відновлення природних ресурсів); відшкодування збитків природокористувачу; компенсація витрат, спрямованих на оздоровлення навколишнього середовища і поліпшення його якості.
Таким чином у більшості випадків відшкодування екологічної шкоди зводиться до відшкодування заподіяних збитків.
У міжнародній практиці прийнята наступна структура екологічного збитку:
	втрата життя та здоров’я;
	втрати або пошкодження майна, у тому числі втраченої вигоди;
	збитки природним ресурсам та навколишньому середовищу, у тому числі екосистемні послуги;
	вартість превентивних заходів та будь які втрати та збитки, спричинені превентивними заходами;
	витрати на відновлення, заміна пошкоджених  природних ресурсів (первинна реабілітація, відновлювальна вартість);
	компенсація послуг природних ресурсів за час до відновлення їх до первинного стану (вартість екосистемних послуг);
	витрати на оцінювання збитку.


